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JOHN CARROLL UNIVERSITY 
Cleveland, Ohio 44118 
Degrees Conferred 
August 31, 1975 
College of Arts and Sciences 
Bachelor of Arts 
Robert Lewis Briggs 
Elaine Cardello 
Sandra Elaine Codney, cum laude 
Melissa Jean Downey 1 magna cum laude 
Janet Toby Fromson, cum laude 
Thomas Michael Gaffney 
Harriet Janis Glassman 
Roberta Anne Hubbard, magna cum laude 
Kevin Anthony Kane 
Charlene Ann McCarthy 
Thomas George McNally 
Susan Marie Miller 
Patricia Anne Needham, cum laude 
William Bryant Overton 
Barbara Ann Puhl 
John Frcder! ck Rondo!! 
Timothy Stephen Rubal 
Joanne Barbara Saks 
Carol Hoff Siegel 
Elton James Vogel 
Roger George Zaibek 
Frank Edward Zore 
Bachelor of Science 
Deborah Ann Amorose 
Thomas Richard Backus 
Robert Alan Cicerrella 
Edgar Dean Cook 
Marc Terrence Fried, cum laude 
Richard Charles Hutchison 
Barbara M. Kapsar 
Joan Marie King 
Martyn Farber Kreit 
Alvydas Joseph Ozinskas 
Josephine Alexandria Przewozny 
Kathryn A. Riedel 
Stephen Raymond Sabo, magna cum laude 
Shirley P. Wachsberger, cum laude 
Patricia Anne Widder 
School of Business 
Bachelor of Science in Business Administration 
John Michael DeNardo 
Stephen Allen Deteli ch 
Jay D. Dickerson 
Ronald Joseph Gajewski 
Charles John Hopkins, Jr. 
Gerald Francis Hubach 
Larry A. Makowski 
William John Roche 
Arthur Schamovi c, cum laude 
Edward John Seligman 
Michael Charles Sell 
Egmont Sh llaku 
Donald Edward Sullivan 
James Philip Wendell 
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'· 
Graduate School 
Master of Arts 
James Leslie Apana 
Eula Dean Barber 
Jonathan 0. Benjamin 
Sister Mary John Pau I Bobak, S. N.D. 
Helene R. Brofman 
David Nicholas Chordas 
I • ·James Cowan 
Gerald Ernest Czir 
Sandra M. Degi 
Robert Duns Ill 
Mary Katherine Evans 
Karen Schneps Evenchik 
Frank Ronald Ezzo 
Carmen Joseph Farr 
Samuel Anthony Fiorentino 
Janice Lynn Fishkin 
Michael John Frederick 
Charles Henry Fuller 
Edward Thomas Gotch 
David William Halla! 
Linda Hallbauer 
Sister Margaret Kapusnak, 0. S. B. M. 
Yvonne S. Klika 
Gregory Lucian Kordic 
Matthew Anthony Krizman 
Beth Krutowsky 
Sister Jane Marie Kudlacz, H .M. 
M. Rebecca LaGuardia 
Seymour Levine 
Helen Toth Lewis 
Austin John Linden, Jr. 
Virginia M. Lindseth 
Edward P. McCoy 
Carole Rosenthal Michelson 
Sister Jane C. Ockuly, C. S. J. 
Sister Melita Marie Penchalk, O.S.B.M. 
Lois Marie Ptacek 
Abdul Quddus 
David George Roberts 
Charles J. Roman 
Frank Russe I Ross 
Alexander Saulsberry 
Kenneth Lee Sawitzke 
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Graduate School, continued 
Master of Arts 
Sister Mary Schrader 1 C. S. J. 
Cary M. Seidman 
Toby Lefkof Siegel 
Janet Louisa Sloan 
Aryeh Spero 
Sister Mary Jan eta Stamper 1 S. N • D • 
Lydia Marie Suber 
James Edward Thomas 
Kenneth Edward Trivison 
Sister Kathleen Wagner, C.S.J. 
Fred Wheatt 
Sister Lynmari e Wi llkomm, S. N.D. 
Colleen Ann Wilson 
Neringa H. Zamani Kashani 
Master of Arts (Teaching) 
Annie C. Dawkins 
Master of Education 
Mary Ann Doherty Griffin 
Sharyl Ann White 
Master of Science 
Wesley R. Anderson, Jr. 
Miles M. Coburn 
Lawrence Thomas McGeehan 
Robert Anthony Murzyn 
Thomas Joseph Tisa 
William James Todhunter 
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